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4:9TH CONGRESS, l 
1st Session. f 
SENATE. 
{
REPORT 
No. 428. 
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES. 
APRIL 8, 1886.-0rdered to be printed. 
Mr. DAwEs, from the Committee on Appropriations, submitted the fol-
lowing 
REPORT: 
[To accompany bill H. R. 5543.] 
Indian appropriatif)ns, 1887. 
Amount of estimates for 1887 ........................................ $6, 075, 259 84 
Amount of House bilL ............................................. . 
Increase made by the Senate committee (net) ....................... . 
5,493,062 84 
51,020 00 
Amount as reported by the Senate ............................ ·. 5, ()44, 082 84 
Amonnt of appropriations for 1886 .................. : ............... . 
The bill as reported is less than the estimates ...... .•................ 
The bill as reported is less than the appropriations for 1886 .......... ~ 
5,762,512 70 
531,177 00 
218,429 86 
The changes made by the Senate committee in amounts of appropria-
tions of the bill as passed the House of Representatives are as follows: 
IX CREASE. 
For the eu1ployment of practical farmers .................................. $15, 000 
For prevention of illegal traffic in intoxicating liquors on or near Indian res-
ervations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 
For payment to Delaware Indians in lieu of lands as per treaty.... . . . . . . . . . 14, 720 
For investigation of Indian depredation claims . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 10, 000 
For day and industrial schools, including Saint, Ignatius Mission School in 
Montana...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 500 
For payment to Captain Pratt, in charge of Carlisle SchooL............ . . . . 1, 000 
For completion of buildings and purchase of additional grounds for the Law-
rence School, Kansas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 000 
Total increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163, 220 
REDUCTION. 
For pay of Indian agent, Omaha and Winnebago Agency ................. . 
For Chippewas of' the Miesissippi ......................................... . 
For Crows, subsistence ...............•..................... _ ........ _ .... . 
For Nez Perces, employes ..............................................•.. 
For Poncas, subsistence .................................................. . 
For Sioux of different tribes, clothing .............................. . 1 ....•• 
Por Sioux of different tribes, subsistence, &c .............................. . 
Por Shoshones and Bannocks at Fort Ht 11 Reservation, support, &c ....... . 
Por Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters at Lemhi Agency, support, &c .. 
For Modoc Indians in Indian Territory, support, &c ....................... . 
For Shoshone Indians in Wyoming, support, &c _. _ .. _ ........... _ ......... . 
For Shofibone Indians in Nevada, support, &c ............................. . 
For Sionx of Lake Traverse, ~upport, &c .................................. . 
400 
500 
10,000 
1,500 
3,000 
10,000 
50,000 
1,000 
1,800 
2,000 
7,000 
4,000 
:{, 000 
2 INDIAN APPROPRIATIONS. 
For Sioux ofDevil's Lake, support, &c -----· -----· ...... ---- .......... ---· $3,000 
3000 1:ooo 
5,000 
6,000 
For ineidental expenses of Indian service in Dakota._ .......... ___ ........ . 
For inci(1ental expenses of Indian service in Montana ... _ ............ _ ...... · 
Por pay of Indian police ................................................. . 
For retnoYal of Spokane Indians to Colville Reservation ........ __ . ___ ... _ ... 
Total reduction ....... ------ .............. ---· .......... ·----··----- 112,200 
Net increase over House bill. ....................•........... __ ...... 51,020 
'fhe following is a comparative statement showing the appropriations 
made for the Indian service for the fiscal year 1886, the estimates sub-
mitted to Congress for the fiscal year 1887, the amounts provided by the 
bill as passed the House of Representatives, and the amounts recom-
uwnded by the Senate Committee on Appropriations for 1887, namely: 
Cumpw·atit·e slaternent showing the appropriations jo1· the Indian Depa1·tment.fo1· 1886; the 
estimates for 1887; the amounts of House bill; and the amounts recommended b!J the Senate 
( 'ommittee on Approp'riations for 1887. 
Object. 
Cw·rent and contingent expenses. 
Indian agents . .............................. . 
Interpreters . .. ... . ......................... . 
Indian insp ectors , salaries ................ .. 
Indian inApf'etors. traveling expenses ...... . 
Superintenden t of Indian schools, salary .... . 
SnJ•erintendent of Indian schools, traveling 
expenAes .. ...... . .... .. .. .. ............... . 
B xpen1-1Ps of 1:mperintendents and teachers in 
holding confe1ences with superintendents 
Appropria- Estimates, I House bill, 
tions, 1886. 1887. I 1887. 
--- ~---,--
$91, 3oo oo I 
25, 000 00 
15,000 09 
6, 000 00 
3, 000 00 
l, 500 00 
$94, 800 00 
25, 000 00 
15, 000 00 
8, 000 00 
3, 500 00 
1, 000 00 
$8!J, 300 00 
25, 000 00 
15, 000 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
Senate 
Committee, 
1887. 
$88, 900 00 
25, 000 00 
15, 000 00 
o, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
of schools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 . . . . . . .. . .. . 
Buildings at agendes and repairs ............ 35, 000 00 25. 000 00 25, 000 00 25, 000 00 
Contin~encies of the Indian service......... . 40, 000 00 40,000 00 40, 000 00 40, 000 00 
Expenf!es of Indian commission.. . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 1 3, 000 00 3, 000 00 ::1, 000 00 
Total current and contingent expenses. --zi9, 800 Oo- ~--m~oOo 2o9, 30000 ----wS, 900 00 
Fuljilli11g t?·eaties with Indian tribes. ===.===,=== ,=~== 
Apa<'he;;, Kiowas, and Comanches ........... : 
Cheyennes and Arapahoes . ................. . 
Chickasaws ...... . ... . ..................... . 
Chippewas of Bois(• Fort band .............. . 
Chippewas of the Mississippi. ... . .. . . . ..... . 
Chippewas, Pill agars, and Lake Winnebago 
bauds .. . ...... ... .. . ..................... . 
Cl1octaws ... . .. ... . .... .... . ..... . .....•.... . 
Colum bias and ColYilles . .............. . .... . 
Creeks . ....... ..... ... .. ................. . 
Cl'OWS ..•.•.. • • . •• • •••.••••.••..••..••••••••. 
Iowns . ........ . ............................ . 
KanRas . . . ..... . . .......................... . 
Kicknpoos ........ . ........................ .. 
Klamaths and Modocs ..................... .. 
Miamies of K nnsas . ....................... . 
Miamies of Eel RiYer ...................... . 
Molels . . . ................................... . 
Nez Pe!'<~es .... .. .......................... . 
N ortbem Cheyenne8 and Arapahoes ....... . 
Omaha>! . .. . ... . . . .......................... . 
Osa:re;; ...... . ............................. .. 
Otoe;; and MissoUI·ins ...................... .. 
Pawnees .... . ............................ .. 
Poncas . ...... . ............................ . 
Pottawatomieg . . . . .................... .. 
Potta,Yatomies of ~uron ................... . 
Quapaws . ..... . .. .. . . .... . ............ .. 
Saca and Fox:es of the Mi;;siRsippi .. . ...... - ~ 
Sacs and ]'oxes of the MisAonri ..... . ...... . 
Remi11oles . ........ . .. . ..................... . 
Senecas .. . ... . . . . . ... . .................... 1 
Senecas of New York . ....... .. ........ . .. .. 
Shawnees . . . . ......... . ...... . ............ . ' 
Rhawnees, Eastern ..................... ~ .. -- ~ 
Shoshones and Bannocks......... . ........ . 
Six Nations of New York .................. . 
49, 000 00 
37, 500 00 
3, 000 00 
14, 100 00 
5, 000 00 
22,666 66 
82,157 89 
7, 544 70 
llO, 973 30 
132, 500 00 
2, 875 00 
10, 000 00 
9, 493 24 
6,100 00 
1, 768 29 
1,100 00 
3, 000 00 
3, 500 00 
46,000 00 
10, 000 00 
3, 456 00 
5, 000 00 
47,300 00 
34,000 oo I 
20,647 65 
400 00 
1, 500 00 
51, 000 00 
8, 070 00 
28, 500 00 
1~' ~~~ ~~ I 
5:000 00 
1, 030 00 
2s, 8oo oo I 
4, 500 00 
so, ooo oo 
1 49, eoo oo 49, ooo oo 
38, 5oo oo I 38, 5oo oo 38, 5oo oo 
3, 000 00 3, 000 00 3, 000 00 
· 5; ooo · oo ·I · · · · · 5; ooo · oo · · · · · · · 4: 5oo · oo 
22,666 66 1 30,032 89 
7, 100 00 
69,968 40 
130,000 00 
2, 875 00 
10, ooo oo 1 
11,097 98 
1, 000 00 
1, 768 29 
1,100 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
56,000 00 
10,000 00 
3, 456 00 
5, 000 00 
49, 900 00 
33, 000 00 
20,647 65 
400 00 
1, 500 00 
51,000 00 I 
8, 070 00 
2R, 500 00 
3, 690 00 
11, 902 50 
5, 000 00 
1, OHO 00 
~7, 937 00 
4, 500 oo I 
22,666 66 
29,432 89 
7, 100 00 
69,968 40 
122,500 00 
2, 875 00 
10, 000 00 
11, 097 98 
1, 000 00 
1, 768 29 
1, 100 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
51, 000 00 
10,000 00 
3, 456 00 
5, 000 00 
47,000 00 
31, 000 00 
20,647 65 
400 00 
1, 500 00 
51,000 00 
8, 070 00 
28,500 00 
3, 690 00 
11, 90!::! 50 
5, 000 00 
1, 030 00 
26,000 00 
4, 500 00 
22, 666 66 
29,432 89 
7,100 00 
69,968 40 
112,500 00 
2, 875 00 
10,000 00 
6, 097 98 
1, 000 00 
1, 768 29 
1. 100 00 
3, 000 00 
3, 500 00 
51, 000 00 
10, 000 00 
3, 456 00 
5, 000 00 
47, 100 00 
28, 000 00 
20, 647 65 
400 00 
1, 500 00 
51, 000 uo 
8, 070 00 
28,500 00 
3, 690 00 
11,902 50 
5, 000 00 
1, 030 00 
26,000 00 
4, 500 00 
INDIAN APPROPRIATIONS. 3 
Gompa·rative statement shmving app1·opriaUons for the Indian Depa1·ttnent, 9·c.-Continued. 
Object. 
/ Fulfilling treatie6 with .Indian tribes-Cont'd. 
Appropria-
tions, 1886. 
Estimates, I House bill, 
1887. 1887. 
Senate 
Committee, 
1887. 
Sioux of different tribes ..................... $1; 597, 300 00 $1, 823, 900 00 $1, 578, 900 00 $1, 518, 900 00 
Sioux, Yankton tribe of................. . . . . 65, 000 00 65, 000 00 60, 000 00 60, 000 00 
Utes, confederated bands of................. 63, 740 00 73, 740 00 73, 740 00 73, 740 00 
Ute Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4, 000 00 4, 000 00 4, 000 00 4, 000 00 
Winnebagoes .....................••. :....... 44,162 47 44,162 47 44,162 47 44,162 47 
Total fulfilling treaties . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 584, 277 7o ~ 725, 444 84 2, 453, 607 8412;373, 607 84 
Mtscellaneous supports. :== . == ====== 
Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, &c 375, 000 00 350, 000 00 325, 000 00 325, 000 00 
Arickarees, Gros Ventres, and Manda]Js.. . . . 40, 000 00 40, 000 00 40, 000 00 40, 000 00 
Assinaboines in Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 30, 000 00 -30, 000 OQ 30, 000 00 30, 000 00 
Blackfeet, Bloods, and Piegans . . . . . . . . . . . . . . 80, 000 00 80, 000 00 80, 000 00 80, 000 00 
Chippewas of Lake Superior_ ... _............ 10, 000 00 10, 000 00 5, 000 00 5, 000 00 
Chippewas of Red Lake and Pembina tribe . 10, 000 00 10, 000 00 10,000 00 10,000 00 
Chippewas on White Earth Reservation..... 10, 000 00 12, 000 00 10, 000 00 10, 000 00 
Chippewas, Turtle Mountain band........... 5, 000 00 7, 000 00 7, 000 .00 7, 000 00 
Confederated tribes and bands in Middle 
Oregon ..••..•...•.......................... 
D'Wamish and other tribes in Washington 
Territory ................... _ ............. . 
Flatheads, Carlos's band .................... . 
Flatheads and other confederated tribes .... . 
Gros Ventres in Montana ................... . 
Hnalpais in Arizona_ .................... _ .. _ 
Apaches and other Indians in Arizona and 
6, 000 00 
7, 000 00 
18, 000 00 
11,000 00 
30, 000 00 
(a) 
6, 000 00 
7, 500 00 
16, 000 00 
11, 000 00 
30,000 00 
10, 000 00 
New Mexico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270, 000 00 260, 000 00 
6, 000 00 
7, 000 00 
16, 000 00 
10, 000 00 
30,000 00 
5,_ 000 00 
210, 000 00 
6, 000 00 
7, 000 00 
16, 000 00 
10, 000 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
210, 000 00 
Sundry bands of Indians in Indian Territory. . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 ...............•..•..... _ ... 
Indians at Fort Peck Agency............... 90, 000 00 90, 000 00 
Indians of Fort Hall Reservation . . . . . . . . . . . . 17, 000 00 20, 000 00 
Indians at Lemhi Agency................... 15, 000 00 17, 000 00 
Indians at Klamath Agency . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 7, 500 00 
90,000 00 
18, 000 00 
16, 800 0!1 
5, 000 00 
2, 500 00 K~nsasind~ans .. _---·····;···-----------·--·· 2,500 00 1 4,000 00 
~1:?:t~-~~ ~~-~~-1~~- ~~~:~1~~?:: :::::: ~: ::::: · -- ·-4: ooo- oo -I- --·· 5; ooo· oo- -·- · · 4: ooo- oo · 
Menomonees................................. 4,000 00 4,000 00 4,000 00 
Modocs in the Indian Territory............ . . 5, 000 00 5, 000 00 5, 000 00 
Navajoes ·····--·----·-------·-·-·····------· (c) 25,000 00 lc) 
Nez Perces of Joseph's band ............. _ .. _ 18, 000 00 20, 000 00 18, 000 00 
NezPercesin Idaho....................... . . 7,500 00 6,500 00 6,500 00 
Qui-nai-elts and Quil-leh-utes...... . .... _... 4, 000 00 4, 000 00 4, 000 00 , 
Shoshones in Wyoming_..................... 12, 000 00 20, 000 00 19, 000 00 
Shoshones in Nevada . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 8, 000 00 12, 000 00 
Sioux of Lake Traverse...................... 8, 000 00 8, 000 00 8, 000 00 
SiouxofDevil'sLake........................ 8,000 00 8,000 00 8,000 00 
S'Klallams................................... 4,000 00 4,000 00 4,000 00 
i?~f:W!1i~: c~jr~;;~, -~~d- u~~iiti~i~ib~~::: :• ~: ~gg gg ~: ~gg gg ~: ~gg gg 
Yakamas and other Indians ............ _ ... _ 15, 000 00 14, 000 00 14, 000 00 
90, 000 00 
17, 000 00 
15,000 00 
b 5, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
(c) 
18, 000 00 
6, 500 00 
4, 000 00 
12,000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
6, 500 00 
14, 000 00 
To ~apply food and necessities of life in cases 
ofemergency.............................. 50,000 00 ..........•... ··-··--------- ..•........... 
Total, miscellaneous supports ........ -1 1, 189, 000 00 1, 173, 500 00 _ 1, 041, 300 00 _ 1, 024, 500 00 
General incidental expenses, Indian service. 
In Arizona ................................ _: 20, 000 00 25, 000 00 20, 000 00 20, 000 00 
In California ............................ _.... 26, 000 00 28, 000 00 26, 000 00 26, 000 00 
In Colorado ............ __ ............. _. _ . . . . 1, 500 00 1, 500 00 1, 500 00 1, 500 00 
In Dakota .................................. _ 8, 000 00 8, 000 00 8, 000 00 5, 000 00 
Inidaho..................................... 3,800 00 3,800 00 1,000 00 1,000 00 
In Montana ............... _ .... _ . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 5, 000 00 5, 000 00 4, 000 00 
InNevada................................... 22,000 00 27,500 00 22,500 00 22,500 00 
InNewMexico............................. . 5,000 00 10,000 00 I 5,000 00 5,000 00 
In Oregon ... _. ___ .... __ .. _. _ ..... ___ .. __ ... _ 16, 000 00 20, 000 00 16, 000 00 Hi, 000 00 
In Utah····-·-·--·---···---------·--·------ 10,000 00 13,000 00 I 10,00010 10,000 00 InWashi~gton.............................. 16,000 00 17,000 00 16,000 00 1· 16,000 00 
InWyommg ................................ 1,000 00 1,000 00 1,000 00 1,000 00 
Total, general incidental expenses .... _ 13~, 300 00 . 159~00 00 I 1~~~ 00 12?-000 00 
a For the Hualpais in Arizona there was appropriated for 1886 the unexpended balance of the 
appropriat-ion for same for 1885. 
b Transferred from amount for Kickapoos under heading "Fulfilling treaties," &c. 
c For the Navajoes the act for 1886 approp1:iated $25,000; this bill as passed the House appropriates 
$20,0 00, and as reported to Senate $10,000, these several sums being payable from the funds of said In-
dians in the Treasury of the United States. 
4 INDIAK APPROPRIATIONS. 
Compamtive statemen"tshow·ing appTopt·iations jo1· the Indian Department, .:f·c.-Continued. 
Object. 
Miscellaneous. 
For the tmployment of practical farmers to 
aid Indians in farming .................. _ .. 
Pay of Indian police ........ - ............ __ . 
Vaccination of Indians._. __ . . .. .. . ____ .. __ . 
Telegraphing and purchasing Indian supplies 
Transportation of Indian supplies . ......... . 
Purchase of stock cattle or sheep for Indian 
Appropria- ! 
tions, 1866, 
~I 
• I 
I 
$25, 000 00 II 
83,400 00 
1, ~0 00 
35,000 00 
275,000 00 
tribes . ....... - .. - .•.• -.------.-.-.- . -- -- -- .. ------ . ---
~~r~<tfil 0l~1~l~~:n t~es;~;e~~~nbe~;~fit~ - ~f- th~- ·---- · --- · ·-- . 
homestead act . .. .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . 5, 000 00 
To pay expenses of visit of Turtle Mountain 
Estimates, 
1887. 
$40,000 00 
90, 000 00 
1, 000 00 
40, 000 00 
275, 000 00 
25, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
House bill, 
1887. 
$35, 000 00 
90,000 00 
1, 000 00 
40, 000 00 
250, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
Senate 
Committee, 
1887. 
$50, 000 00 
85, 000 00 
1, 000 00 
40, 000 00 
250, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
Indians to Washington·----.------- · -- ·- - -- 500 00 .......... . .. . .......................... .. 
F~~s~;!~~l~~~~ _ ~~-l_i:~~~- - ~~~~~--~1~- ~~-di-~~ .f. ____________ _ 
Construction of btidges over mail-routes 
2, ooo ook .. __ ... _.. 2, ooo oo 
1,200 00 .............. --------------
Removal of White Oak Point and Mille Lac 
10, 000 00 --------- -. - •..•. - ... -- . . --- . cJ~:~~~:i~~l::~:; i:::i:;:;::::-~: ~~~~~~;~ :j:::::::::::::: 1 
~:~~~ ~~ ~~i~~~~~~-~~ -~~~~~~:~~~-~-~~-s_e_r_- _I __ ••• _ _ .• _ •• -1 25, 000 00 . _ .... __ __ . ___ .... _____ . _ .. _ 
To open n egotiations with the Chippewas of 
Minnesota...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . _.... . . . ............... _. 10, 000 00 1 ) 
To open negotiations with the Chippewas of 1 j 
Minnf'sota, Indians of Northern Montana, 
R!!~~~{~J~~~~ :p:~-~-:·:~:~:~~~ ::~:~~f~- . -------- .. --. -------------- -------------- I 
Spokane Indians to Colville Reservation . . .. . . _ .... __ __ 6, 000 00 6, 000 00 ) 
10, 000 00 
To open negot1ations with the Creeks, Sem- I 
inoles. and Cherokees, respecting unas· 
sign~d lands i!l the_ Indian Ter~itory ..... ·j 5, 000 00 .......... __ .. ....... __ ........... __ .. __ 
InvestigatiOn of Indtan depredatiOn cla1ms .. 
1 
10,000 00 ____ ... _ .. __ .. .. __ ... ____ .. 10, 000 00 
T~~;~)at~~f..,~~~~~~~-~-~~1-f:~a-~~-~-~~~~~-~~-~~-r~- ~~~~ ~~~~~!~~ 
'.rutalmiscellan('ous .. ........... . .. __ . 439, 900 00 545, 200 00 462, 000 00 492, 720 00 
!===:=== = = ====== 
Indian school.~. I 
Indian day and induHtl'ial schooh;............ 530, 000 00 } 
Construction and rE-pair of school buildings. 461, 000 00 700, 000 00 677, 500 00 740, 000 00 
Purchase of horses, cattle, &c., for schools " . 25,000 00 
Support of Indian pupils at Saint Ignatius' 
school, Montana . __ ... __ ............... _ .. 22,500 00 
Indian school at Albuquerque, N. Mex . ... _ ..... ?8·~-;·~-~-~- ·g·g-- , Industrial schools in Alaska.------.......... _ IndustrialEJchool at Carlisle, Pa .... _ . . ...... . 
Industrial school at Chilocco, Ind. T. (for-
22, 500 00 
35, 000 00 
15, 000 00 
81, 00(1 00 
22, 500 00 
15, 000 00 
80, 000 00 
merly near Arkansas City) ... _ .... _ ..... _ . , 34, 125 00 I 36, 125 00 34, 125 00 
Industrial school at Genoa, N ebr . . . . . . . . . . . . 29, 750 00 31, 750 00 29, 750 00 
Industnal school at Lawrence, Kans .. ... . 66, 250 00 68, 000 00 68, 000 00 1 
I~~:!;~a~r~c:e)0~ -~~ ~~l_c~: ~~·~~: _(~~~~1 ~~·~~" -I . 46, 500 00 I 40, 000 00 41, 500 Oil j 
Sn1Jpo~t ?f Indian pupils ftt Hampton school, 
Su~~ff1~~~f-i~di~;; i;~pii~ ;;t· ii~-;~1;; i;;;tit~~ - ~ 20, 040 00 20, 040 00 20, 040 00 I 
tion, Plliladelphia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 33, 400 00 30, 060 00 33, 400 00 
22, 500 00 
15, 000 00 
81,000 00 
34, 125 00 
29,750 00 
126,000 00 
41, 500 00 
20, 040 00 
33,400 00 
States .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 83, 500 00 50, 100 00 50, 100 00 50, 100 00 
Support of Indian pupils at schools in the I I 
E~~~~~i-~~- ~~~~~~~~i-~l - ~c~~~~ -~~ ~-~~~~ -~~:. 25,000 00 l ___ . __ .... . __ . ______ . _ ....... ----·- __ .... . 
Erection of buildings for Indian school near 
T?a~~~~ft~~~~0o~·I~~i~~ pt~pii~ ·. ~:: ~ :~:::::: a~~; ggg gg : · --- 3o; ooo ·oo ·1·---28; ooo · oo -~ - ---- 28; ooo-oo 
Total Indian schools . .................. 1,100, 06500\ 1,159,57500: 1, 099,915-oo l~1,415 oo 
Interest on trust-fund stocks ................ ~~ 170 ~~ ~~--94, 940 ~1 __ 94, 94~ ~tal for the Indian Department ___ ... 5,762;5127o-r6,075, 259 84 ~ 49a;o6284T 5,54{,0828"4 
din addition to this amount tbe sum of $8, 000 heretofore appropriated waa made available for the 
erection of school building-s near Grand .Junction, Colo. 
INDIAN .APPROPRIATIONS. 5 
Cornparative statmnent showing app1•opr·iations fm· the Indian Depa1·tment, 9·c.-Continned. 
RECAPITULATION. 
Object. I I s~~ "t~E~of~~~~ Est{Ss~~es, Ho~;:7 ~ill, Committee, 
I 1, 1887. ---------·!----~----
Current and contingent expenses ........... . 
Fulfilling treaties with Indian tribes ...•.... 
Miscellaneous supports ...•.......•.•........ 
General incidental expenses, Indian service . 
Miscellaneous .............................. . 
Indian schools .............................. . 
Interest on trust-fund stocks ..•.••..•...•... 
$219, 800 00 
2, 584, 277 70 
1, 189, 000 00 
134,300 00 
439,900 00 
1, 100,065 00 
95,170 00 
$216,800 00 
2, 725, 444 84 
1, 173, 500 00 
159,800 00 
545,200 00 
1, 159, 575 00 
94,940 00 
$209,300 00 
2, 453, 607 84 
1, 041, 300 00 
132,000 00 
462,000 00 
1, 099, 915 00 
94,940 00 
$208,900 00 
2, 373, 607 84 
1, 024, 500 00 
128,000 00 
492,720 00 
1, 221, 415 00 
94,940 00 
Total, Indian <lepartment..... . • . . . . . . . 5, 762, 512 70 6, 075, 259 84 5, 493, 062 84 5, 544, 082 84 
S. Rep. 428--2 
